



voimassa toukokuun 20 p:stä 1937 lähtien.
MUISTAKAA
että auto jota myytte on tarkoitettu kaikille ostajille.
että se sen takia alun perin on rakennettu yleismalli-
seksi.
että lopullinen varustus parhaiten tehdään G.M:n
erikoisrakennettuja ja kokeiltuja tarvikkeita käyt-
täen, jolloinvaunu saa kulloinkin halutun henkilö-
kohtaisen leimansa.
että auton omistaja viettää satoja tunteja autossaan
ja ajaa sillä tuhansia kilometrejä ja on sen takia
halukas varustamaan autonsa erikoisvarustuksilla
viihtyäkseen.
että tupakoitsija varmasti ostaa sikarinsytyttäjän
ja tuhkakupin jos näistä hänelle vain mainitaan.
että autonomistaja on halukas maksamaan, saadakseen
autonsa haluamaansa kuntoon.
että joka myynti tuottaa liikkeellenne lisää ansiota.
Älä ali-arvioi sananlaskua
PIENET PISARAT TEKEVÄT SUUREN MEREN!
GENERAL MOTORS NORDISKA A.B.
x-60
AUTOTARVIKKEITA, ULKOP
Pääteputki, äänenvaim., putk., 1 1/2"-1 3/4"























» oikea Chev. 1936
Chev. 1937» »
Taaksenä/ttävä peili, kumikehyksellä

























































» » Chev. 1934 mstr.
» » Chev. 1935-36
EA, FA, De Luxe
» » Chev. 1935
» » Chev. FC 1936
» » Olds. 35-36, kaikki
Buick. 1936/40-60» »








































985021 » » matka-arkkumallit










985137 » peili, lasia, etsattu
600994 » » peltiä
985142 Ohjauspyörä, loistomallia, ruskea, joustava .
982054 » » » »
983539 » » » »
985016 Merkinantotorven painatin, harmaa
985146 » » ruskea
985130 » » »
985018 Vaihdetangon nuppi, harmaa




985015 Jarrutangon kahva, harmaa
985131 » » ruskea
985017 Täysivalon tarkistuslamppu, harmaa
985129 » » ruskea
Nimi Malli
Chev. Kaikki
1935 E A paitsi
TSED&CSED
1935 EA TSED &
CSED























































































upotettava Chev. GB 1937
Buick 1936/40
Chev. 1936Hansikaslokeron luukku, tuhkakuppeineen ja
sähkökelloineen
985210 Hansikaslokeron luukku, sähkökelloineen . .




















































































































645 » » puskuriin kiinnitettävä
905 » neste 1 1/2 tonnin
5250041 » ruuvimallia, puskuriin kiinnitettävä,
kampi Kaikki





Door-Ease, voiteluainetta, kpl. 9: —
Kuivarasvaa, juoksevassa muodossa









Delco-paristo 86 Amp.tunt. 13 levyä
» 76 » 13 »
» 76 » 13»
» 86 » 13 »





» 100 » 15»
17 P
17Q
» 94 » 15 »
» 110 » 15 »






































































* Nämät erät sisältävät eristyslevyjä, joita
käytetään silloin kun jalkalautoja käytetään



















































» » Chev. 1936
» » Pont. 1936













suoi.i.Kir.j. seuran kirjapainon oy.
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